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İzmit’te Sefa Sirmen’in Belediye Başkanlığı döneminde yap- işlet- devret modeliyle yaptırılan, ancak yüksek maliyeti 
nedeniyle davalık olan Yuvacık Barajı’nın suyu bitti.
“Tamamlandığında, İzmit’in 25 yıl boyunca su ihtiyacını karşılar, İstanbul’a da buradan su verilir” denilen barajın 
dibi göründü. Barajda yapılan ölçümlerde İzmit'in 10- 15 günlük ihtiyacını karşılayacak su kalırken, bu duruma 
küresel ısınmanın etkisiyle bölgeye yeterli yağış yağmamasının neden olduğu öne sürüldü.
Yuvacık Barajı’nın işletmecisi olan İngiliz firması Thames Water’in Türkiye Direktörü Evren Köprülü yazılı bir 
açıklama yaparak, tüm dünyada olduğu gibi Kocaeli’de de hissedilen kuraklığın etkisiyle Yuvacık Barajı’nın su 
seviyesinde ciddi şekilde azalma olduğunu belirtti. Baraja su girişinin yüzde 50 oranında azaldığını söyleyen Köprülü, 
daha önceki yıllarda Yuvacık Barajı’na yıllık su akımının 64 milyon metreküpken, bu yıl 32 milyon metreküp 
civarında gerçekleştiğini belirtti.
Evren Köprülü, İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi’nde dünya standartlarında bir işletme stratejisi 
uygulanmasına rağmen, Türkiye’yi de içine alan geniş bir bölgede giderek artan şiddette hissedilen bir kuraklık 
sürecine girildiğini belirterek şöyle devam etti:
“Baraj seviyesinin yükselmesi birkaç kritere bağlıdır. Ancak en önemli kriter, havzadaki yeraltı sularının doyması ve 
baraj gölüne doğru akışa geçmesidir. Oldukça kurak geçen bir yaz döneminin arkasından havzamız, eylül ayı 
sonundan kasım ayı başına kadar düşen yağışlar ile suya oldukça doygun hale geldi. Ancak buna rağmen baraj giriş 
akımlarındaki yetersizliğin devam etmesi durumunda barajda suyun tamamen tükenmesi ihtimaline yönelik olarak 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe konulacağı belirtilen tedbirler, kuraklık sürecinin atlatılmasına 
destek verecektir.”  (DHA)
